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A plena afirmação da presença campaniforme nos estuários e regiões adjacentes dos rios Tejo e Sado, em meados do terceiro milénio a.c. sucede-se a ruptura do sistema sócio-económico baseado em gran-
des povoados fortificados , onde se concentrava boa parte da população, de 
que não deverá porém considerar-se como sua consequência imediata. 
Com efeito, ao abandono da larga maioria desses lugares fortificados , 
cujas populações mutuamente se guerreavam, seguiu-se a proliferação, pelos 
campos adjacentes, de múltiplos sítios abertos, caracterizados pela presença 
de cerâmicas campaniformes, de pequenas dimensões e de provável raiz 
familiar, cuja economia se baseava no pastoreio e na agricultura intensiva e 
permanente dos férteis solos ali existentes: o povoamento deste território e o 
aproveitamento dos seus recursos não foram interrompidos, antes intensifi-
cados, ao contrário do que poderia supor-se caso se considerassem apenas os 
grandes sítios ca1colíticos pré-existentes. 
Consequentemente, o regresso, no final do Calco lítico, a formas de 
povoamento semelhantes às existentes na mesma região, no Neolítico Final, 
cerca de mil anos antes, não poderá ser relacionada com qualquer regressão 
económica ou social, como bem demonstra o aumento de materiais valiosos 
exógenos, como o cobre. Com efeito, a circulação transregional de produtos 
manufacturados e standartizados tomou-se então comum, constituindo o 
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chamado "pacote" campaniforme (vasos campaniformes, pontas Palmela, 
botões do tipo tartaruga e braçais de arqueiro). 
Os objectos sumptuários, alguns deles de ouro, cuja presença é pela pri-
meira vez indiscutível na Estremadura (espirais, brincos, contas e diademas 
em folha de ouro), configuram a emergência de elites, reforçando a dife-
renciação social observada desde, pelo menos, o início do Calcolítico. Tal 
conclusão é concordante com o aumento progressivo do equipamento bélico 
recolhido em povoados e necrópoles, com a ocorrência, pela primeira vez, de 
adagas de cobre usadas por uma classe guerreira em gestação, no seio de uma 
sociedade constituída também por agricultores, pastores, artesãos e comer-
ciantes, que protagoniza, na região em apreço, insensível e gradual transição 
para a Idade do Bronze. 
1. Introduction 
Les basses vallées du Tage et du Sado ont constitué, grâce à leurs condi-
tions naturelles particulierement favorables - géographiques, climatiques, 
pédologiques et hydrographiques - un domaine ou des communautés humai-
nes successives se sont fixées au cours du Cha\colithique (CARDOSO, 1997a). 
L'abondance des stations et des matériaux archéologiques campani-
formes est expliquée, en outre, par de nombreux recherches sur le terrain, 
menées des les années 1860 jusqu'aujourd'hui. Ceci est à l' origine de 
plusieurs désignations déjà classiques (pointes Palmela, tasses Palmela) mais 
aussi de nombreux matériaux dépourvus d' indications stratigraphiques, ce 
qui rend problématique leur utilisation. 
On sait que c'est dans les habitats que l' on peut trouver les informations 
les plus significatives sur le plan matériel et économique de ces populations: 
c' est pourquoi ils seront valorisés dans cet étude (Fig. 1). 
2. Les sites fortifiés 
Trois sites fortifiés sont devenus classiques dans la région en question, 
tous au Nord du Tage: Vila Nova de São Pedro (Azambuja); Zambujal 
(Torres Vedras); et Leceia (Oeiras). Sur l' estuaire du Sado, iI faut mentionner 
Chibanes et Rotura, beaucoup plus faiblement fortifiés . 
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La Vila Nova de São Pedro (Fig. 2), considéré comme le site éponyme 
de la Culture chalcolithique pré-campaniforme de l'Estremadura portugaise, 
le Lieutenant-Colonel Afonso do Paço, qui y a mené des fouilles pendant 
plus de vingt-cinq ans, est catégorique, avec E. Sangmeister, sur la position 
stratigraphique des céramiques campaniformes (PAÇO & SANGMEISTER, 
1956a; PAÇO, 1964): elles étaient limitées aux niveaux les plus modemes de 
la succession observée, melangées à des blocs et de la teITe tombés des 
murailles plus anciennes. Ces observations ont été ultérieurement confirmées 
par GONÇALVES (1994). 
La typologie des matériaux campaniformes trouvés à Vila Nova de 
São Pedro n'a jamais fait l'objet d 'une étude approfondie: iI semble que la 
technique pointillé est quasi exclusive, étant présente dans des vases mari-
times à bandes AOO (All Over Omamented) et des écuelles à décor géomé-
bique (Fig. 3). 
Au Zambujal (Fig. 4), les céramiques campaniformes - caracterisées 
aussi par la présence massive des vases maritimes à côté des écuelles - sont 
assoeiées, sauf au début de la séquence stratigraphique, à des céramiques 
chalcolithiques de tradition régionale; on a observé une fréquence progres-
sive des céramiques campaniformes vers le niveaux plus modemes (KUNST, 
1987, 1996). 
À Leceia (Fig. 5), on observe deux situations distinctes: à I' intérieur de 
la fortification, les céramiques campaniformes sont tres rares et se manifes-
tent seulement dans la partie supérieure de la couche 2, c' est à dire, à une 
époque ou les structures défensives étaient déjà complétement détruites, 
comme à Vila Nova de São Pedro, ce qui est évidentié par tous les coupes 
stratigraphiques réalisés (Fig. 6). On a observé una dominance des décors 
géométriques pointillés sur les écuelles, qui , à côté des vases maritimes AOO 
à bandes, sont presque exclusives, au niveaux des formes identifiées (Fig. 7) . 
A I'extérieur de la forteresse, l ' information sur la présence campaniforme est 
valorisée par deux cabanes, les seules structures campaniformes de ce geme 
connues jusqu'à présent dans le pays. 
La cabane EN est une petite cabane ovale dont l ' axe majeur atteint 5 m. 
Elle est définie, au niveau du sol, par un allignement de gros blocs calcaires 
(Fig. 8, 9). Parrni les 26 tessons décorés trouvés, tous campaniformes, seule-
ment eine appartiennent à la technique pointillé. Au niveau typologique, le 
vase maritime est totalement absent: l'ensemble est dominé par des formes 
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locales décorées: les tasses Palmela, les grands vases sphériques à coi 
étranglé et les petites tasses hémisphériques (Fig. 10). 
La cabane FM, par contre, correspond à une structure avec d'assez 
grandes dimensions. II s'agit aussi d'une construction ovale, définie par 
deu x murs de gros blocs, fondés dans la couche du Néolithique Final, avec 
presque 10m de longueur maximale, munie d ' une porte à I ' une de ses extré-
mités. Ces murs constituaient véritablement, comme dans le cas précédent, 
les fondations des parois et de la couverture végétale disparue (Fig. 11, 12). 
Les céramiques campaniformes constituent aussi la totalité de l'ensemble 
recueilli, avec plusieurs dizaines de fragments décorés, tous campaniformes, 
et des centaines de fragments lisses, les céramiques d'accompagnement de 
l'ensemble décoré. Plus de 75% des décorations sont pointillées. Sont 
présentes les vases maritimes AOO, les écuelles à decoration géometrique 
dans deu x zones distinctes et les petites tas ses hémisphériques. On trouve 
également des tasses Palmela, dont la levre se présente en général tres déve-
loppée dans les exemplaires incisés (Fig. 13). 
Au point de vue strictement typologique, cet ensemble (Fig. 14) semble 
globalement plus ancien que celui de la Cabane EN, mais similaire à 
l ' ensemble provenant de l'intérieur de la forteresse . 
L'habitat de Rotura, situ é sur l ' ancien estuaire du Sado, semble confirmer 
les résultats présentés avant. Effectivement, la présence campaniforme est 
caractérisée par des vases maritimes et des tasses Palmela à décor pointillé 
associés à des motifs typiques du Cha1colithique Moyen (" feuille d 'acacia" 
et cruciferes") vers la partie supérieure de la succession stratigraphique obser-
vée (SILVA, 1971 ; GONÇALVES, 1971 , p . 165). II y a donc eu, comme à Leceia, 
contemporanéité entre deux présences matérielles et culturelles distinctes. 
Au cours de cette longue période de coexistence aurait résulté un ensem-
ble campaniforme spécifique. Dans la région de l' embouchure du Sado, cet 
ensemble est est dominé, dans un premier moment, par la technique pointillé 
(quoique les décorations incisées soient aussi présentes dans ces premiers 
moments campaniformes) , appliquée soit à des formes exogenes (les vases 
maritimes) soit à des formes locales (les tasses Palmela). Vers le Nord de 
Mafra, les tasses Palmela deviennent de plus en plus rares, sans que l'on 
puisse attribuer à cette absence une que1conque signification chronologique 
(CARDOSO & CARREIRA, 1996). Cette forme constitue donc, un type de céra-
mique régional. 
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Quoique associés aux formes mentionnés, les campaniformes incisés 
sont traditionnellement considérés comme les représentants tardifs de ces 
céramiques dans la région (HARRISON, 1977; SOARES & SILVA, 1974/77; 
BUBNER, 1979). En fait, les datations absolues disponibles, ci-apres discutées, 
confirment cette conclusion: la chronologie correspondante à la Cabane EN 
est plus modeme, pour une probabilité de 95% de celle de la Cabane FM 
(CARDOSO & SOARES, 1990/92). 
A la fin du campaniforme, représenté par des céramiques ou la technique 
incisé domine, on observe une diffusion généralisée, dans la région au Nord 
du Tage, d ' habitats occupant le sommet des collines, mais aussi dispersés sur 
les vastes plaines adjacentes. Les ensembles céramiques trouvés dans ces 
sites sont tout à fait semblables à celui de la Cabane EN de Leceia, dont 
la courte durée est évidente. II s'agit de petits hameaux agricoles, comme 
celui de Monte do Castelo, 800 m au Sud de Leceia (CARDOSO, NORTON & 
CARREIRA, 1996), ou tous les fragments portent des décorations incisées et ou 
les vases maritimes sont totalement absents . Les tasses Palmela, les écuelles, 
parfois de grandes dimensions (vases à provisions) et les petites tasses hémis-
phériques constituent la totalité des formes identifiées (Fig. 15). 
3. Les datations 
D'apres le Tableau 1, on voit que le début de la présence campaniforme 
dans cette région peut encore se situer au cours de la premiere moitié du 
III millénaire a.c. , comme en d'autres régions péninsulaires et européennes 
(ARRIBAS & MOLINA, 1987; HARRISON, 1988; HARRISON & M EDEROS MARTIN, 
1998; SALANOVA, 1998). 
La datation obtenue pour la Cabane FM de Leceia, comparable à 
d'autres comme celle de l'habitat Porto Torrão, Ferreira do Alentejo (ARNAUD, 
1993), correspond donc à un moment de pleine affirmation de ces céramiques 
dans la région, représenté par le Groupe de Palmela, lequel est I'equivalent 
portugais du Groupe de Ciempozuelos de la «Meseta», chronologiquement 
situé entre 2700 et 2200 a.c. (HARRISON & MEDEROS M ARTIN , ] 998) . II n ' est 
pas possible, dans I' état actuei de nos connaissances, envisager un seul 
gisement ou l'horizon campaniforme plus ancien, dit «Intemational», soit 
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représenté: sans doute, l'adoption des nouvelles techniques et motifs déco-
ratifs par les populations locales a été trés rapide, et les tasses Palmela, les 
écuelles de diverses types et dimension's, et les petites tasses hémisphériques 
pointi llées apparaissent à côté des vases maritimes d' inspiration exogene, 
mais fabriqués localement. 
Le seul site d'habitat ou I'horizon des céramiques campaniformes inci-
sées (Groupe Incisé) a été daté jusqu'à présent daté est celui de la Cabane EN 
de Leceia (Tableau 1). Le résultat obtenu, statistiquement plus modeme que 
les dates rapportées au Groupe de Palmela, est confirmé par les quatre data-
tions de la nécropole en grotte naturelle de Verdelha dos Ruivos (Vila Franca 
de Xira), qui appartient aussi à cet ensemble (Tableau 1). Pour un intervalle 
de confiançe de 95%, la chronologie de cet horizon - le plus modeme de 
la sucession décrite, confirmé par les résultats chronométriques obtenus -
atteint la fin du III millénaire a.c. ; en fait, la limite inférieure de la présence 
campaniforme dans la région est indiquée par la datation obtenue dans 
I 'habitat du Bronze Moyen de Catujal, Loures, laquelle, pour une probabilité 
de 95% corresponde à l'intervalle de 2028-1752 a.C. (CARDOSO, 1994). En 
fait, la typologie des céramiques recueillies, par ses affinités avec celles 
du Bronze du Sud-Ouest péninsulaire (CARDOSO & CARREIRA, 1993 , Fig. 2) 
suggere I' existence d 'une coupe culturelle avec la présence campaniforme, 
avant la fin du millénaire, au contraire des conc1usions présentées pour 
d'autres régions du Pays (SENNA-MARTINEZ, 1994a, p. 184). 
4. L 'évolution économique et sociale 
La pleine affirmation de la présence campaniforme vérifié dans cette 
région vers la moitié du III millénaire a.c. est traditionellement associée au 
déclin de la Culture pré-campaniforme de Vila Nova de São Pedro. En fait, 
l'abandon des centres démographiques les plus importants s ' observe peu 
apres la présence des premiers campaniformes. Cependant, cette arrivée ne 
doit pas être confondue avec la cause du phénomene en questiono Autrement 
dit, le déc1in observé dans les grands sites fortifiés s' explique par d ' autres 
raisons (CARDOSO, 1997a, 1997b). 
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Beaucoup plus mobiles, les premil~res communautés campan iformes ont 
su s'adapter plus fac ilement à un nouvel ordre économique. Celui-ci n'était 
pas non plus basé dans le modele démographique précédent, avec la popula-
tion concentrée dans des sites fortifiés, par ailleurs mutuellement compétitifs. 
Leur état de tension pelmanente, aggravé par I'absence d 'un pouvoir hiérar-
chisé, a déterminé leur déclin général. La fission de ce modele d'occupation 
du territoire, détérminée par des causes endogenes de la société chalcolithique 
de I 'Estremadura, a été pleinement affirmé au cours de la présence campa-
nifOlme, qui correspondait, au début, à un autre groupe social d'origine 
exogene. C'est ainsi qu 'on peut expliquer la multiplication des petits habitats 
au Nord du Tage, occupés par des communautés de base fami liale d'agricu l-
teurs - éleveurs qui occupaient tout ce territoire de façon stable et perma-
nente, ou prédominent les céramiques campaniformes incisées, les dernieres 
de la succession typologique régionale. En fait , l'impol1ance des cultures 
céréa lieres sont révélées ici par la présence de moules manuelles et d'élé-
ments de fauci lles en si lex, de même que la présence des grands bovidés 
domestiques, comme à Malhadas, Palmela (SOARES & SILVA, 1974/77, p. 106) 
et à Monte do Castelo, Leceia (CARDOSO, NORTON & CARREIRA , 1996) évoque 
une économ ie diversifiée non saisonniere. Donc, I' abandon des sites fortifiés , 
loin de constituer une régression du degré de developpement technologique, 
économique ou social atteint antérieurement, a été la réponse trouvée pour 
pourvo ir pleinement à toutes les capacités de production potentielles de ces 
communautés. De ce point de vue, l'émergence du phénomene campa-
nifol1l1e peut être simplement envisagé comme un évenement secondaire 
favorab le à l'évolution décrite. En effet, les systemes de change établis anté-
rieurement ont même été renforces . Ceci est suggéré par la présence de nom-
breuses importations, notamment des amphibolites pour la fabrication des 
haches, connus dans la région des le Néolithique Final (CARDOSO & CARVA-
LHOSA, 1995) et du cuivre, provenant aussi de I' Alentejo, accompagnés, pour 
la premiere fois , par des produits manufacturés, témoins d' un commerce 
trans-régional, qui démontre le pouvoir d'acquisition de ces communautés: 
c'est le soit-disant paquet campaniforme (pointes Palmela, brassards d'archer, 
boutons de typologie particuliere, "en tortue"). Cette réalité, culturellement 
insérée déjà dans une phase initial de I' Âge du Bronze, est accompagnée par 
une présence chaque fois plus importante des armes, notamment des dagues, 
com me celle trouvée dans une sépulture individuelle cisto"lde à Montelavar, 
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Sintra (NOGUEIRA & ZSYSZEWSKl, 1943), avec des paralleles dans le Nord à 
Quinta da Água Branca, Vila Nova de Cerveira (FORTES, 1906) et le Sud du 
Pays (c'est l'horizon de Ferradeira de Schubart, 1971). Cette évidence est 
accompagnée par I'emergence, maintenant indiscutable, des bijoux et ome-
ments en or (diademes, bagues, spirales). 
Les faits décrits suggerent une continuité dans le processus de différen-
ciation sociale à l'intérieur de chaque cornrnunauté, soit exactement le 
contraire de ce que pouvait suggérer le déclin, suivi de l'abandon, presque 
généralisé des sites fortifiés au cours du Chalcolithique Moyen et Final. 
II s'agit, donc, d ' une société chaque fois plus complexe, annonçant le modele 
pleinement affirmé au cours de I' Âge du Bronze, plutôt du type de "paix 
armée" (SENNA-MARTINEZ, 1994b), que celui de compétition généralisée qui 
a aboutit à la démolition du modele chalcolithique précédent. Cette transition 
vers un nouvel ordre social dans la région en étude fut menée, précisément, 
par la société campaniforme. 
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Fig. 2- Vi la Nova de S. Pedro-plan du site (d'apres PAÇO & SANGMEISTER, 1956b) . 
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Fig. 3 - Céramiques campaniformes de Vil a Nova de S. Pedro (d ' apres PAÇO, 1964). 
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Fig. 5 - Leceia - plan du site. 
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Fig. 7 - Leceia - cérallliques call1paniforllles de I' intérieur de la fortification. 
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Fig. 9 - Leceia - vue généra le de la Cabane EN. 
Fig. 12 - Leceia - vue partie lle de la Cabane FM. 
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Fig. 10 - Leceia - céramiques campaniformes de la Cabane EN. 
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Fig. 13 - Leceia - lasses Palmela de la Cabane FM. 
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Fig. 14 - Leceia - céram iques campaniformes de la Cabame FM. 
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Fig. 15 - Monte do Castelo, Lece ia - céramiques campani formes. 
